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Instructores.—Orden de 8 de julio de 1952 por la que se
nombra Instructor del buque-escuela Virgen de la Ca
ridad, del curso de formación para Fogoneros provisio
nales, al Capitán de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva D. Ramón Rodríguez Villar.—Página 1.118.
MARINERÍA Y TROPA
Cursos Para Ayudantes EsPecialistas.—Orden de 7 de ju
lio de 1952 por la que se promueve a Ayudantes Espe
cialistas a los Aprendices que se relacionan.—Pági
nas 1.118 -a 1.120.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Licencias coloniales.—Orden de 11 de julio de 1952 por la
que se conceden seis meses de licencia colonial al Teniente
de Navío D. Adolfo García Alonso.—Página 1.120.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Mozos de Oficio.—Orden de 8 de julio de 1952 por la que
se nombra Mozos de Oficio de este Ministerio al Cabo
primero de Infantería de Marina Juan Morales Marín
y otros. Página 1.120.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 11 de julio de 1952 por la
que se convoca examen-concurso para cubrir una plaza
de Operario de primera (Químico) de la Maestranza
de la Armada en el Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento._ Marítimo de Cartagena.—Páginas 1.120
y-- 1.121.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de Música.—Concurso-oPosición.—Orden de 11 de
julio de 1952 por la que se convoca a concurso-oposición
de libre concurrencia la provisión de las plazas vacantes
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Reserva Naval.
instructores.-Orden Ministerial. Se nombra
Instructor del buque-escuela Virgen de la Caridad,
del curso de formación para Fogoneros provisiona
les, al Capitán de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva D. Ramón Rodríguez Villar, a partir del día 6
de junio último.
Madrid. 8 de julio de 1952.
Excmos. Sres..





Cursos para Ayudantes Especialistas.-Orden Mi
nisterial.-Como resultado de los exámenes celebra
dos en las respectivas Escuelas, son promovidos a
Ayudantes Especialistas, con antigüedad de 20 de
junio de 1952, los Aprendices que a continuación
se relacionan, los cuales, en virtud de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1943
(D. O. núm. 1 de 1944), continuarán seis meses
más de dotación en las Escuelas
Ayudantes Especialistas de Ailaniobra.
1. Antonio Nayarro Sicilia.
2. Jaime Arias Resino.
3. Francisco Ruiz Alarcón.
4. Juan Camacho Tinoco.
5. .roaquín Alcalá Figuerola.
6. Salvador Frutos García.
7. Eugenio Mayobre García.
8. Alberto Cabrera Gómez.
9. -fosé A. Alvarez Tarrazo.
10. Manuel Linacero Fernández.
11. José M. Hermida González.
12. Norberto Cabañas" Gutiérrez.
13. José Martín Urones.
14. Eduardo Serralta Béjar.
15. Antonio Rodríguez Prieto.
16. José García Celdrán.
17. Abelardo Cervera Lara.
18. Baudilio Borrás Martínez.
49. Julián Mora Juárez.
20. jenaro Redondo Rodríguez.
21. Antonio M. Morillo Gordillo.
22. Francisco Fernández Bueno.
23. Juan A. Gallardo Boullosa.
24. Ramón Barrado Chapa.
25. Manuel Páez Fernández.
26. Manuel Barrios Román.
27. Manuel Páez Carbajal.




1. José R. García Menes.
2. Luis del Rey Vicente.
3. Roberto Ortega Pérez.
4. José I. González Cotelo.
5. julio Burón García.
6. Emiliano Alzola Ulibarri.
7. Máximo Alvarez Otero.
8. Vicente Vida Arizón.
9. Marcelino Román Madroñal.
10. Jesús Ortigueira Fuentes.
11. Andrés García Franco.
12. Francisco Fernández Montero.
13. Miguel A. Montiel Ramírez.
14. Ginés Martínez Bernal.
15. Alberto Ayuso Alonso.
16. Antonio Bánegas Sáez.
17. Diego Rodríguez Sampedro.
18. Juan M. Pérez Martín. -
19. Pedro Mendoza Salas. -
20. José L. González Fernández.
21. Jacinto García Esparza.
22. Raimundo García Alcalde.
23. José García. Castillo.
24. Manuel Barreiro Otero.
25. Manuel Carrión Grau.
26. Francisco Contreras 1/1ot-11es.
27. José Fernández Amador.
28. Víctor 1\ilarugán González.
29. Enrique A. Vázquez Santos.
30. David González Vega.
31. Francisco Ortigosa Gutiérrez.
32. Antonio Lorenzo Román.
33. Francisco López Prado.
34. Enrique Bouza García.
35. Enrique Dobarros Riobóo.
36. Luciano Bouza Veiga.
37. Alejandro Fernández García. -
38. Domingo- Fernández Vázquez.
-
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas.
1. Antonio Pedrosa Vida.
.2. Rafael Sánchez Rivera.
3. Rodolfo Alonso de la Torre.
4. Manuel Mula Fiz.
5. Vicente Ruiz Mornpean.
6. Antonio Ramírez Guanche.
7. Ca-vetano Ramos Melero.
8. Justo Picállo Niebla.
9. David R. Valles Lavanda.
10, Herminio j. Rino Pedro.
11. Donaciano Tejedor Revuelta.
-12. Trinidad Acosta Montero.
13. Jaime Gelabert Font.
14. Vicente Salas Tomás.
15. José Rey Bartientos.
16. Antonio Hueto Andrés.
17. Jesús López Fernández.
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18. Joaquín Iglesias Paz.
19. Antonio Fugueirido Martínez.
20. Casiano Isasbiribil Fernández.
21. Avelino Alegre González.
22. Roberto Acosta Pérez.
23. Javier Freijomil Areal. .
24. Antonio Guillamón Aguilera.
25. josé María Calbert Ferro.
26. Daniel Hernández Cánovas.
27. Antonio ,Mejías López.
28. José Hernández Jiménez.
29. Alejandro Lemus Noya,
30. Jesús Gómez Rico.
31. José Mora Fernández
32. José María Fernández Fernández.
33. Gabriel. Visconti Viedma.
34. Antonio Temprano García.
Ayudantes Especialistas Electricistas.
1. Ceferino Rafa Bedía.
2. Juan J. Laines Morote.
3. José Gutiérrez Gómez.
4. Manuel Jaén Branas.
5. 'Francisco Aparicio Castillo.
6. Francisco Ventura Criado.
7. Fernando González Rico.
8. Dime Fernández Loza.
9. Antonio Devesa Conde.
lo. Germán Fuentes García.
11. Manuel Gómez Villar.
12. Antolín García Bravo.
13. Francisco Sánchez Martínez.
14. Francisco Castelo Alonso.
15. Aladino Pazos Alvarez.
16. Manuel Martín Pulido.
17. José Luis Revilla Ordóñez.
18. Enrique Jiménez Arnau.
19. Manuel Díaz Bouza.
20. Segundo Marín Ros.
21. Miguel López Espinosa.
22. Manuel López González.
23. José Tejada Acedo.
24. Luis Muñoz Mora.
25. Santiago Prieto Yáñez.
26. Manuel Heredia Pérez.
27. Enrique Babiano Castro.
28. Emilio Marcel Barbo.
29. Gregorio Conesa Núñez.
30. Diego Parra Hernández.
31. Fernando González- Veiga.
32. José Manchenio Pérez.
33. Federico González Valeriola.
34. Ceferino B. Peña Soto.
35. Silverio Avilés Belmonte.
36. Nicolás Martínez Vidal.
37. Juan Agüera Pérez.
38. Argimiro Pereira Hermoso.
39. Aureo M. Ares Montero.
40. Manuel Casteleiro Rodríguez.
•
•
41. Luis Martín Sierra.
42. Carlos Rodríguez Fernández.
43. Manuel Lago Rey.














































































Ricardo Castro Allegue. -
Rafael Martínez Prieto.
Jaime Franco Felices.
Pedro J. López González.










•1. José M. Cortés Davis.
2, 'Felipe Rocillo Cavia.
3. Celso Yáñez Rodríguez.
4. José Carpente Fernández.
5. José López Sánchez.
6. Gerardo López Ulloa.
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7. Antonio Hernández Savago.
8. Antonio Vilaro Gallego.
9. Ricardo Ayensa Duque.
10. Nicolás López Martínez.
11. Antonio García Ramírez.
19. José Tortajada Jiménez.
13. Pedro Navarró Olmos.
14. Alfonso Rodríguez Luque.
15. jos.- Soria Gómez.
16. Consuelo Escudero López.
17. Francisco Vidal Romano.
18. José Marza Juni.
19. Manuel Aragón Díaz.
20. Enrique Esquín Rubira.
21. Vivencio Valentín Cardaba.
22. Ramón Pita Rodríguez.
23. Pedró. J. Cobas Guerrero.
24. Carlos Gómez Bellón.
25. Sebastián Olibenza Rodríguez.
Z6. Esteban de la Paz Román.
27. José M. Granados Hernández.
98. Carlos Seco Carballos.
29. Enrique Nogueira Caneiso.
30. Cipriano González Denis.
31. Mariano Plaza Domenech.
32. Tomás Aldea Igeño.1
Ayudantes Especialistas Sanitarios.
1. Fernando Melgarejo Rodado.
9. Domingo García Bernal.
3. Joaquín Picón Sola.
4. Emiliano Rodríguez García.
5. Antonio Martínez Ramires.
6. Ricardo Salvador Bosch.
7. Francisco Martín Jiménez.
8. Julián Ruiz Graneros.
9. fosé Rodríguez Conesa.
10. 'Carlos Ojanguren Martínez.
11. Francisco Avila Panadero.
12. Angel Díaz Gutiérrez.
13. Jesús Godoy Alba.
14. Martín Matutez Martínez.
15. Leonardo Torres Albadalejo.
16. Manuel García López.






Licencias colonialés.-Orden Ministerial.-Por ha
ber cumplido en 24 de junio último dieciocho meses
de permanencia en los territorios de la Guinea 'Es
pañola, y con arreglo a lo dispuesto en la Orden
-.Nlinisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se conceden seis meses de licencia colonial para El
Ferrol del Caudillo, Madrid y Palma de Mallorca,
al Teniente de Navío D. Adolfo García Alonso,
quedando subsistente la Orden Ministerial de 4 de
-;unio último O. núm. 126) que le destina a las
órdenes del excelentísimo señor Comandante Gene
ral de la Flota, a la cual deberá incorporarse a la
terminación de la licencia.
Durante el disfrute de la repetida licencia perci
birá sus haberes por la Habilitación General de El
Ferrol del Caudillo y Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 11 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. ares. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
General de la Flota y de las Bases Navales de
Baleares y de Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad, General Ordenador Central de Pa
gos .y señor Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo -de Suboficiales y asimilados.
Mozos de Oficio.-Orden Ministerial.-Como re
sultado del concurso convocado por Orden Minis
terial de 14 de abril de 1952 (D. O. núm. 88), visto
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, y de conformidad con lo propuesto
por" el Servicio de Personal, vengo en nombrar Mo
zos de Oficio de este Ministerio, con antigüedad
de la fecha de presentación en este destino, a los
siguientes :
Cabo primero de Infantería de Marina Juan Mo
rales Marín.
Cabo primero Mecánico Ramón Amado Criado.
Cabo segundo Fogonero José Lorenzo "Rey.
- Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excnios. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
E.vainen-concurso.-Orden Ministerial. Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Químico) de la Maestranza de
la Armada en el Ramo de Artillería del -Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Dicho concurso se ajustará a las- normas siguien
tes:
I .a Podrá tomar parte en él los Operarios de
segunda que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
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lo 25 del Reglamento de la Maestranza cuenten con
dos años en su categoría.
2.a Las instancias deberán ser escritas de puño
y letra 'de los interesados y dirigidas al jefe Supe
rior .de la Maestranza - del Departamento Marítimo
de Cartagena.
3.a El plazo de -admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, y de diez días
para que la Jefatura de la Maestranza citada las
eleve al Servicio de Personal.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad del Departamento citado propondrá el Tri
bunal que ha de juzgar los exámenes, y el cual que
dará constituido con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 11 de juliq de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General dél Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad. •
o
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERTA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas deMúsica. — Concurso oposición.—Or
den Ministerial.—Con arreglo a lo que determina
el articulo 18 del vigente Regalmento de las Bandas
de Música, Cornetas y Tambores de la Armada se
convoca a concurso op9sición de libre concurrencia
la provisión de las plazas vacantes que a continua
ción se expresan :
PLAZAS A CONCURSAR
PARA EL BATALLÓN DEL MINISTERIO.
Migsicos de primera clase.
Una de Oboe.






Una de Batería y Timbal.
PARA LOS
,
TERCIOS Y ESCUELA NAVAL MILITAR.






















Podrá tomar parte en los exámenes el personal
de Ja Armada, el de los Ejércitos de Tierra y Aire
que esté debidamente autorizado y el civil que, po
seyendo la debida aptitud física,- sea de buenos an
tecedentes y reúna las demás condiciones que se se
ñalan, debiendo los opositores que • deseen optar ex
clusivamente a la Banda de Música del Batallón
del Ministerio consignarlo así en sus instancias.
Los actuales Músicos de la Armada que aspiren
a cubrir algunas de las vacantes que se anuncian
para la Banda de Música del Batállón del Ministe
rio, y que correspondan a instrumentos de su misma
categoría, lo solicitarán, y sólo serán sometidos, eni
este caso,- al examen de la obra obligada, en compe
.tencia con los concurrentes al concurso-oposición
que aspiren a las mismas plazas.
Asimismo podrán aspirar a ocupar en los Tercios
y Escuela Naval, Militar alguna de las vacantes que
se anuncian de sus categorías en distintos instru
mentos a los que ejecutan actualmente, y sólo serán
sometidos, en este caso, al examen de la sobra obli
gada que-se señala, en competencia con los concur
santes que aspiren a las mismas plazas.
Las instancias, debidamente documentadas, se
dirigirán por el trámite reglamentario al excelentí
simo señor Inspector General de Infantería de Ma
rina, debiendo tener' entrada en el Registro General
del Ministerio antes del día 30 de septiembre pró
ximo.
Los exámenes se celebrarán en Madrid (Minis
terio de Marina), y comenzarán el día 10 de no
viembre, notificándose •portummente la admisión
a los opositores por conducto reglamentario, así co
mo el día que corresponda efectuar el examen de sus
respectivos instrumentos, con el fin de que sean pa
saportados con la antelación suficiente para que se
encuentren en Madrid en la fecha que se fije para la
realización de los ejercicios..
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Para tomar parte en los exámenes correspondien
tes a las distintas categorías de las plazas anuncia
das es necesario :
a) Ser ciudadano español.
b) Ser persona afecta al Movimiento Nacional.
c) Estar comprendido en los límites de edad
que a continuación se expresan, en la fecha en que
comiencen los exámenes.
Para Músicos de primera claSe. — Militares, de
veintidós a cuarenta arios ; paisanos, de veintidós
a treinta y cinco arios.
Para Músicos de segunda clase. —Militares, de
veinte a cuarenta años ; paisanos, de veinte a treinta
y cinco arios.
Para Músicos ü tercera clase. — Militares, de
dieciocho a treinta y cinco arios ; paisanos, de dieci
(,cho a treinta años.
Los límites máximos de las anteriores edades de
ingreso no se aplicarán a los Músicos de la Armada.
d) Carecer de todo impedimento para 'ejercer
cargo público.
e) No estar procesado.
f) No haber sufrido condena ni haber sido de
clarado en rebeldía.
Los paisanos que reuniendo las condiciones mar
cadas deseen ser admitidos, acompañarán a las ins
tancias los documentos siguientes :
1.° Partida de nacimiento, debidamente lega
lizada.
2.0 Certificado de antecedentes penales.
3.0 Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía del lugar de su residencia.
4•0 Certificado acreditativo de su actuación en
favor de la Causa nacional, expedido por el Jefe del
puesto de la Guardia Civil o la Jefatura de Falan
ge Española Tradicionalista y de las j. O. N. S.
del lugar de la residencia del interesado, para los
mayores de treinta arios.
Los militares, en sustitución de los expresados
documentos, adjuntarán solamente la copia de la fi
liación y Hoja de Castigos o de la Libreta.
Los Tribunales de exámenes estarán constitui
dos con arreglo a lo que determina el artículo 18,
norma tercera del Reglamento, y los exámenes se
verificarán en las condiciones expresadas en el cita
do artículo y con sujeción al siguiente programa :
•
Reconocimiento.
Teoría de la música y, para los Músicos de pri





Interpretación de una obra obligáda para el ins
trumento a que oposite.
Ejecución de una obra a primera vista:
Los aspirantes a plazas de Músico de primera
clase efectuarán un último ejercicio, consistente en
la dirección y concertación de una Banda de Mú
sica.
Todos los opositores deberán prese.ntar, hecha
por ellos mismos, una copia de la obra obligada pa
ra el instrumento a que opositen, verificándose tina
comprobación por el Tribunal si lo considera opor
tuno.
Todos los concursantes se presentarán con el
instrumento con que hayan de verificar los ejerci
'cios, excepto el de gran percusión.
Cada aspirante podrá opositar a más de un ins
trumento y categoría, especificándolo así en su ins
tancia.
Las obras obligadas para los diferentes instru
mentos y destinos serán las siguientes, y podrán
interesarlas los solicitantes de- la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina en su petición de con
curso, siempre que no la hayan podido adquirir por
gestión directa :
PARA LA BANDA DE MÚSICA DEL BATALLÓN
DEL MINISTERIO.
Para Músico de primera clase.
Oboe. "Pieza de concierto", S. Singer.
Para Músico de segunda clase.
Requinto.—"Ingenuidad", M. Yuste, -
Clarinete.—"Solo de concurso", M. Yuste.
Clarinete bajo.—"Primer sola original", A. Ro
mero y Andía.
Trompeta.—"Arioranzas. - M. Yuste.
Trombón.—"Capricho", M. Yuste.
Batería y Timbal.—"Estudio para Timbal", "Es
tudio para Bombo y Plato" y "Estudio para Caja",
P. Puerto.
PARA LAS BANDAS DE MÚSICA DE LOS TERCIOS
Y ESCUELA NAVAL MILITAR.
Para Músico de primera clase.
Oboe. "Don Carlo", fantasía (arreglo de C. Dac
ci), G. Verdi.
Requinto.'-:--"Ingenuidad", Yuste.
Sax-alto. —"Don Carlo", fantasía (arreglo de
C. Dacci), G. Verdi.
Trompeta. "Tercer ejercicio de concierto",
F. G. Coronel.
Para Músicos d-e segunda clase.
Flauta. — "Nocturno y Allegro scherzando",
Ph, Gaubert.
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Clarinete. "Capricho pintoresco", M. Yuste.
Clarinete baj o. "Séptimo aire variado",
H. Klossé.
Flis-barítono. "Introducción y polonesa", J. De
mersseman.
Fagote..• uinto solo para Fagote", E. jan--
cwirt.
Para Músicos de tercera clase.
Flauta. "Nachtigallen-concert", Wilh Pott.
Oboe.—"Solo" (adaptación), B. Pérez Casas.
•
Requinto.—"Séptimo aire variado", H. Kloss.
Oarinete.—"Séptimo aire variado", H. Klossé.
Flis-contralto. "Concertino para Trompeta o
Fliscorno", H. Senée.
•
Fagote. "Solo de concierto", C. Pierné.
•
Trombón. "Capricho variado", M. Espinosa.
Los opositores a las plazas de Flis-baritono efec
tuarán el ejercicio con el Bombardino.
Los opositores a la plaza de Batería y Timbal de
segunda deberán, además, demostrar conocimientos
de otros instrumentos afectos a la Batería, teniendo
en cuenta, para efectos de puntuación, su triayor
ntrYmero y dominio que sobre ellos posea.
Los Opositores que aspiren indistintamente a las
Bandas de Música del Batallón del Ministerio, Ter
cios y .Escuela Naval Militar se examinarán prime
ro para la del Batallón, y si no aprueban, lo efec
tuatán para las demás.
Para la adjudicación de las plazas convocadas se
rá. considerado como mérito personal el haber efec
tuado o revalidado en un Conservatorio nacional,
con validez oficial, los -estudios del instrumento as
que opositan, así como los de Armonía, Piano, Vio
lín, Violonetllo, Contrabajo, etc., lo cual acredita
rán los opositores mediante el correspondiente cer
tificado de estudios, pudiendo e 1Tribunal, si lo de
sea, comprobar prácticamente dichos extremos.
El personal de la Armada que solicite tomar par
te en la convocatoria, caso de obtener plaza, se com
prometerá por escrito :
a) Si le quedan más de dos arios para extinguir
la campaña en que reglamentariamente se encuentt
tre, a servir cuatro arios en la Marina, a partir de
su ingreso en filas o de la fecha inicial de aquélla. e
b) A cóntinuar dos años-en la Armada, a partir
de la fecha en que obtuviera la plaza, si le faltase
,menos de dos arios para terminar su campaña.
El personal que no pertenezca a la Marina fir
mará, en el mismo caso, un compromiso de, seguir
en ella cuatro años, a partir de su ingreso.
Los_ aspirantes que obtengan plaza causarán alta
con carácter provisional y estarán sujetos durante
tres meses a la preparación militar, teórica y prác
tica que se estime necesaria en relación con sus em
pleos y cometidos, a excepción de los que la hayan
obtenido de su misma categoría, procedentes dé-otros
Ejércitos,. que Causarán alta con carácter efectivo.
Los declarados "aptos" serán admitidos definiti
vamente en la Armada, v los no "aptos", pertene
cientes a la Armada, se reintegrarán a sus respec
tivas categorías y destinos de procedencia.
Los paisanos que durante el período de prueba
no alcancen la formación militar necesaria serán ba
ja en el servicio, sin derechos ulteriores de ningu
na- clase, reintegrando previamente a la Hacienda
las prendas y efectos de vestuario que hubieren re
cibido al ingresar.




Don ghacio Pérez Romero, capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Sevilla y del expediente
número 109 de 1952, por pérdida de Cartilla Na
val Militar y •Libreta de Inscripción Marítima co,
rrespondiente a Ginés Rodero Asensio,
Hago saber : Que habiend,o sufrido extravío los
documentos citados, se advierte a cualquier perso
na que pudiera poseerlos la obligación en que está
de hacer entrega del mismo en este juzgado a la
Autoridad más inmediata ; bajo apercibimiento de
los perjuicios que le pararán de no hacerlo así.
Sevilla, 4 de julio de 1952.—E1 Capitán, Juez
instructor, Ignacio Pérez Romero.
Don José Amar Santos, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida de la Cartera Militar de Identidad del Asl.
pirante de Marina D. Julio García Vich,
Hago constar : Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante Jefe de esta Jurisdicción Central
de 26 de junio último, se ha declarado en el expe
diente dicho se expida duplicado del antedicho do
cumento de identidad, por haberse acreditado el ex
travío del primitivo, número 4.215, que por conse
cuencia 'no podrá ser utilizado por su nulidad ; que
dando obligada la persona que lo posea a devolver
lo a la Autoridad de Marina competente.
Madrid, -5 de julio de 1952.—E1 Comandante,
Juez instructor, José Amar Santos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

